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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes  la Tesis titulada “Influencia de la Cultura Organizacional para 
mejorar la competitividad de la empresa Fondo de Vivienda Policial - FOVIPOL, 
distrito de Rímac,  año 2015”, la misma que someto a vuestra consideración y espero 
que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de 
Administración.  
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El tipo de estudio en la investigación fue aplicada, la población objeto de estudio 
fueron los trabajadores de la empresa Fondo de Vivienda Policial- FOVIPOL- 
contando con una población y muestra de 41 personas de las áreas pertenecientes al  
proceso de préstamos de vivienda; la muestra fue establecida a través del muestreo 
intencional o censal.  
Además de ello, la técnica utilizada fue la encuesta, teniendo como 
instrumento un cuestionario conformado por 24 preguntas, comprendidas por 12 
preguntas de la variable independiente “Cultura Organizacional” y 12 preguntas de la 
variable dependiente “Competitividad”, para la medición se utilizó la Escala de Likert. 
Para el procesamiento de la información se utilizó la herramienta estadística SPSS 
20 y se pudo determinar la confiabilidad del instrumento mediante el uso del alfa de 
Cronbach, asimismo para medir la influencia de las variables se utilizó la correlación 
de Pearson. Finalmente se determinó que la Cultura Organizacional influye 
significativamente en la Competitividad de la empresa Fondo de Vivienda Policial -  
FOVIPOL, del distrito de Rímac, en el período 2015. 
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The type of study was applied research, the study population were workers of the 
company FOVIPOL- Housing Fund police- and with a population sample of 41 people 
from the areas belonging to process home loans; the sample was established through 
intentional or census sampling. 
In addition, the technique used was the survey, the instrumentality of a system 
comprised of 24 questions, including 12 questions of the independent variable 
"Organizational Culture" and 12 questions of the dependent variable 
"Competitiveness" questionnaire for measuring used the Likert scale. For the 
information processing the SPSS 20 statistical tool was used and could determine the 
reliability of the instrument using Cronbach's alpha also to measure the influence of 
variables Pearson's correlation was used. Finally it was determined that the 
organizational culture significantly influences the competitiveness of the company 
Police Housing Fund - FOVIPOL, district of Rimac, in the 2015 period. 
Keywords: Organizational culture, competitiveness, corporate identity, human factor, 
communication and teamwork. 
  
